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ABSTRACT
Sistem kedokteran keluarga adalah sebuah sistem pelayanan kesehatan yang
menitikberatkan pada preventif, promotif dan berbasis pada keluarga. Untuk
keberhasilan penerapan sistem ini para dokter praktik umum dituntut untuk
mengetahui lebih dalam terhadap konsep-konsepnya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menemukan apakah ada hubungan antara pengetahuan dokter praktik umum
terhadap sistem kedokteran keluarga dengan penerapannya di layanan primer di
Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik-observasional dengan desain crosssectional
dan teknik stratified sampling. Sebanyak 48 dokter praktik umum yang
bekerja di layanan primer menjadi responden dalam penelitian ini. Pengambilan data
dimulai dari bulan Desember-Januari 2016 dan dianalisis dengan menggunakan uji
Spearman. Pengetahuan dokter praktik umum terhadap sistem kedokteran keluarga
diukur dengan menggunakan angket kuesioner dan penerapan sistem kedokteran
keluarga juga diukur dengan menggunakan angket kuesioner. Sebanyak 64,7%
dokter praktik umum yang memiliki pengetahuan sedang dengan penerapan sistem
kedokteran keluarga yang sedang juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara pengetahuan dokter praktik umum terhadap sistem kedokteran
keluarga dengan penerapannya di layanan primer (p-value = 0,001). Kesimpulan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dokter praktik umum
terhadap sistem kedokteran keluarga dengan penerapannya di layanan primer Banda
Aceh.
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